











































掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1976年 8 月 低学年 田んぼではたらく人 米 農業
2 1981年 9 月 5 年 土地改良・米づくりの授業 米 米づくりの歴史
3 1991年 5 月 5 年 「キララ」 を追って 米 農業
4 1991年 6 月 2 年 おこめのできるまで 米 農業
5 1992年 5 月 5 年 大潟村から学ぶ日本の農業 米 農業
6 1994年 5 月 5 年 米づくりの体験と日本農業 餅 農業
7 1994年12月 低学年 もみからおにぎりまで 米 農業
8 1995年 5 月 5 年 「米不足」 のなかでの米授業 米 農業
9 1996年 6 月 低学年 おいしいおにぎりを食べるには 米 農業
10 1996年 9 月 低学年 おいしいおにぎりを食べるには（続き） おにぎり（米） 農業
11 1997年 8 月 低学年 アイをカモにコメ 米 農業
12 1998年 6 月 低学年 米づくりと子どもたち 米 農業








15 2001年 9 月 4 年 おいしいおもちが食べたい 餅 農業
「食べ物教材」を使った小学校社会科・生活科の実践の変遷
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掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
16 2002年 4 月 6 年 古代稲栽培と子どもたち 古代米 農業
17 2002年 5 月 5 年 総合的な学習 「米」 米 農業・加工
18 2002年11月 5 年 米から食を考える 米 農業




20 2004年12月 5 年 角田の食と農 米 農業
21 2005年12月 5 年 5 年/地域へ発信！ 5 年生の米作り 米 農業
22 2007年 8 月 5 年 米づくり学習からブナの植林を知る 米 農林業
23 2008年 8 月 2 年 矢本のこめっこものがたり おにぎり・米 農業
24 2009年 1 月 5 年 子どもの生活とフィリピンの米 米 異文化理解
25 2010年10月 5 年 お米で世界とつながろう―ラオスの米と餅 餅 ラオスの食文化














掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1980年10月 2 年 パン工場で働く人 給食のパン 工業
2 1983年 4 月 2 年 パンつくり・工場見学をとり入れて パン パン工場の仕事
3 1987年 1 月 5 年 畑を通して学んだもの、麦からパンをつくる パン 農業・加工
4 1988年 9 月 2 年　 パンづくりを絵本に パン 加工
5 1989年 9 月 2 年 パンづくり パン 加工
6 1989年11月 2 年 真夜中のパンづくりをビデオに パン 工業
7 1991年 8 月 2 年 パンづくりでものさしをつくる パン 加工
8 1992年12月 2 年 小麦の種まきからパンが口に入るまで パン 農業・加工
9 1995年12月 3 年 パン比べ―パン工場のひみつを探る パン 工業
10 1997年 2 月 低学年 パン工場へ行ってみよう パン 工業
11 1997年11月 3 年 地域のうどん工場見学 うどん 工業
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掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
12 1998年 8 月 低学年 小麦を蒔いてパンをつくろう パン 農業・加工
13 2000年 5 月 2 年 小麦物語 パン 農業・加工
14 2000年12月 2 年 学年全体で取り組んだ『小麦物語』 パン 農業・加工
15 2005年 6 月 2 年 とことん「食」にこだわった生活科 パン 農業・加工
16 2005年 7 月 4 年 パンについて調べよう！ パン 加工・仕事





掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1989年12月 5 年 手づくりの豆腐屋さん とうふ 工業
2 1990年 1 月 5 年 手づくりの豆腐屋さん とうふ 工業





5 1994年12月 低学年 大豆から豆腐に とうふ 農業・加工
6 1995年 9 月 3 年 とうふづくりと「とうふ屋さん」のしごと とうふ 工業
7 1995年10月 3 年 おばあさんのお醤油づくり　すごいな しょうゆ・納豆 加工
8 1996年 5 月 低学年 大豆からきなこへ きな粉 農業・加工
9 1996年12月 3 年 3 年 1 組とうふ工場―つくって売ろう とうふ 加工・販売
10 1998年10月 低学年 田中さんといっしょに作ったお豆腐 とうふ・きな粉
農業・加工・働
く人
11 2001年 7 月 3 年 わたしたちのくらしとものを作る仕事（上） とうふ 農業・工業
12 2002年 5 月 1 年 きな粉・きな粉・きな粉 きな粉 農業・加工




14 2004年 7 月 3 年 大豆のはなし 大豆 農業
15 2004年 9 月 全学年 ものづくり/豆腐づくり とうふ 加工
16 2004年11月 5 年 豆腐づくりから「食育」を考える とうふ 加工・食の問題































4 年 野菜づくり 野菜 農家の仕事
2 1962年 2 月 5 年 黒部の西瓜と流水客土 米・西瓜 農業（自然と生産）
3 1987年 7 月 3 年 松田の野菜づくり 野菜 農業
4 1988年11月 3 年 コンニャクで学ぶ山地のくらし コンニャク 地域を学ぶ
5 1989年 7 月 2 年 きゅうりをつくる後藤さん きゅうり 農業
6 1989年 9 月 3 年 じゃがいもほりを体験する じゃがいも 農業
7 1990年 6 月 2 年 キュウリづくりの体験から きゅうり 農業
8 1990年 6 月 3 年 ニンジンづくりの見学 ニンジン 農業
9 1990年 6 月 5 年 Kさんのホーレン草づくり ほうれん草 農業
10 1990年 9 月 3 年 しいたけさいばいの見学 しいたけ 農業
11 1992年 6 月 5 年 地域のなす農家から学ぶ なす 農業・今日的問題
12 1993年 5 月 低学年 おじいちゃんと育てるミニトマト ミニトマト 農業
13 1995年 9 月 4 年 蒜山大根から地域を見つめる 蒜山大根 農業
14 1996年 6 月 5 年 五郎島のさつまいもづくり さつまいも 農業
15 1996年10月 低学年 そばづくり そば 加工
16 1996年10月 3 年 キャベツをつくるしごと キャベツ 農業
17 1996年11月 3 年 農家の仕事「なす調べ」 なす 農業・流通
18 1997年 9 月 3 年 にんじんを育てる仕事 にんじん 農業
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掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
19 1997年10月 低学年 野菜作りと観察学習 野菜 農業
20 1998年 4 月 低学年 トマトづくりの三ツ木さん、こんにちは トマト 農業
21 1999年 7 月 低学年 落花生ものがたり 落花生 加工








24 2000年 7 月 3 年 進むさんに学んだ蒜山大根 大根 農業




26 2002年10月 4 年 沖縄学習・さとうきびから黒砂糖を作る 黒砂糖 加工
27 2002年12月 5 年 ねぎ工場のヒミツ ねぎ 加工
28 2003年 5 月 6 年 「そば一杯の値段で買えた浮世絵」の授業 そば 経済・文化








31 2005年 1 月 3 年 栗　四里　旨い　十三里 さつまいも 農業







33 2008年 1 月 5 年 二人の専業農家・藤田さんと内藤さん キャベツ 農薬の問題
34 2008年 4 月 3 年 矢本のきゅうり作り（上） きゅうり 農業
35 2008年 5 月 3 年 矢本のきゅうり作り（下） きゅうり 農業
36 2008年12月 6 年 トウガラシと創氏改名の授業 トウガラシ 食文化




38 2009年 3 月 6 年 ジャガイモとアイルランド じゃがいも
北アイルランド
問題
39 2009年 9 月 3 年 チンゲンサイをつくる服部さん チンゲンサイ 農業
40 2010年 1 月 1 年 じゃがいもでつながる人たち じゃがいも 農業
41 2011年12月 3 年 チンゲンサイをつくる農家 チンゲンサイ 農業






43 2014年 2 月 5 年 種子島のサトウキビ サトウキビ 農業
























掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1976年11月 5 年 みかん産業のうつりかわり みかん 農業
2 1981年 3 月 2 年 みかんづくりの学習 みかん 農業
3 1981年 3 月 3 年 梨づくりの仕事 なし 農業
4 1981年 9 月 5 年 岩手のりんごづくりを教えて りんご 農業の現実




6 1989年 5 月 5 年 風布のみかんづくり みかん 地域
7 1990年12月 3 年 県境を越えたリンゴ狩り りんご 農業
8 1993年 6 月 3 年 わたちたちの村―りんご園へ りんご 農業
9 1993年12月 3 年 ピオーネのおいしいひみつ ぶどう 農業
10 1994年12月 5 年 りんごを育てることで何を学んだか りんご 農業
11 1995年 6 月 5 年 いちごづくりの農家Sさん いちご 農業
12 1997年10月 3 年 学区の苺作りと久能の苺作り いちご 農業
13 1999年12月 6 年 総合学習　バナナからアジアを見つめて バナナ 農業・異文化
14 2000年 9 月 3 年 わくわくどきどきのりんごづくり りんご 農業
15 2001年 6 月 5 年 磐清水のりんごづくり りんご 農業
16 2006年 4 月 2 年 ぶどうものがたり ぶどう 農業
17 2009年 3 月 3 年 “小さいけどがんばる柿”禅寺丸 禅寺丸柿 地域・文化








掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1981年12月 低学年 牛乳がしぼられるまで 牛乳 酪農家の課題
2 1990年 3 月 低学年 育てて売る―ニワトリを育てて卵を売ろう たまご 販売
3 1992年 4 月 2 年 ニワトリを育てることから性教育まで ニワトリ 性教育（誕生）
4 1992年12月 3 年 乳しぼりの仕事はたいへんだ！ 牛の乳
酪農・仕事の厳
しさ








7 2003年 7 月 3 年 乳牛をかう仕事 牛乳 酪農
8 2004年 5 月 5 年 総合的な学習の時間「和牛少年隊」 肉牛 酪農













掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1988年 7 月 5 年 サケはだれのもの サケ 水産業
2 1989年 6 月 5 年 宮津ちくわから何が見えるか ちくわ 水産業
3 1990年 7 月 5 年 カツオを追って カツオ 漁業
4 1990年11月 3 年 かまぼこ工場で働く人 かまぼこ 工業
5 1994年 7 月 5 年 マグロの頭からマグロ漁の労働を探る マグロ 水産業
6 1996年 7 月 5 年 実物資料で学ぶマグロ漁業 マグロ
漁業（マグロの
とり方）




8 1999年 6 月 5 年 カツオで取り組んだ水産業の学習 カツオ 水産業
「食べ物教材」を使った小学校社会科・生活科の実践の変遷
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掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
9 1999年10月 6 年 かじ屋のじょうきちさんの食事 かまぼこ 中世の食事
10 2000年12月 5 年 サケの学習 サケ アイヌ文化
11 2002年 7 月 5 年 フカヒレの秘密をさぐる フカヒレ 水産業
12 2004年 9 月 4 年 三雲の海苔養殖（上）―三渡川との出会い 青のり
水産業・地域を
知る




14 2006年 8 月 3 年 海苔を作る仕事 のり 水産業
15 2007年 3 月 6 年 食べることから始まる社会科の授業 かまぼこ 中世の食事




17 2014年 3 月 5 年 「さんまがとどくまで」―資料の活用 さんま 流通











掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 教育内容




2 1994年 2 月 5 年 紅茶から世界を考える 紅茶 社会をとらえる
3 1994年 3 月 4 年 大和高原の茶づくり―授業づくりの視点 緑茶 農業
4 1995年12月 低学年 大麦だ！ 麦茶 農業・加工
5 2008年 7 月 4 年 見て、飲んで、食べて学ぶ 緑茶 有機無農薬農業







掲載年月 学年 実践名 「食べ物教材」 学習内容
1 1971年 3 月 1 年 まさゆき君の夕ごはん 夕ごはん 自治
2 1974年 5 月 1 年 給食のおばさんの仕事をみつめて 給食 給食室の仕事
3 1990年10月 3 年 先生の梅ケ枝餅は売れない餅だ 梅ケ枝餅 加工
4 1992年12月 5 年 命を育む「安全な食」を求めて おやつ 食の安全性
5 1993年 6 月 5 年 日本の食糧を考える 食糧全般 食糧自給
6 1993年11月 低学年 食べものづくりを柱に生活科を 食べ物全般 加工
7 1994年 9 月 3 年 草加せんべいっておもしろい（上） せんべい 加工
8 1994年10月 3 年 草加せんべいっておもしろい（下） せんべい 加工
9 1996年 7 月 低学年 パキスタンからきたおとうさん カレーライス 異文化理解
10 1996年 8 月 低学年 秋は友だち―ぎんなん拾い ぎんなん 販売




12 2000年10月 5 年 5 年生が考える農業・食糧問題 うーめん/仙台 加工




14 2003年12月 3 年 地域にある〈あられ工場〉の学習を通して あられ 加工




16 2006年 2 月 4 年 「河内弁当株式会社」 地域の食材 地域を知る
17 2009年12月 1 年 つくって食べて知る家族の仕事 カレーライス
おうちのひとの
仕事
18 2010年 3 月 1 年 食べ物からつなぐ小学生と世界 カレーライス 異文化理解




20 2012年 3 月 3 年 「〈みかさ焼〉をつくる工場」の授業づくり みかさ焼 加工・仕事





























































































第 1 次　大根を育てる（ 6 時間）
























































1979年まで 1980年代 1990年代 2000年代 2010年～14年


































（ 8 ）　前掲（ 4 ）の「食べる」活動に関わる食べ物学習の分類表を参照
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別表：食べ物学習の分類表（本研究での全参考実践）




4 年 野菜作り 鈴木喜代春 野菜 調べる
2 1962年 2 月 5 年 黒部の西瓜と流水客土 森省三 米・西瓜 資料の読みとり
3 1971年 3 月 1 年 まさゆき君の夕ごはん 亀山勝美 給食 話し合う
4 1974年 5 月 1 年 給食のおばさんの仕事をみつめて 長谷川絢子 給食 見学
5 1976年 8 月 低学年 田んぼではたらく人 石井重雄 米 観察・調べる
6 1976年11月 5 年 みかん産業のうつりかわり 本田学 みかん
調べる・資料
の読みとり
7 1980年10月 2 年 パン工場で働く人 彦坂辰二 給食のパン 見学
8 1981年 3 月 2 年 みかんづくりの学習 秋山敏 みかん
物語や資料の
読みとり
9 1981年 3 月 3 年 梨づくりの仕事 渡辺明 なし 調べる
10 1981年 9 月 4 年 土地改良・米づくりの授業 森垣修 米 調べる
11 1981年 9 月 5 年 岩手のりんごづくりを教えて 北舘賢 りんご 調べる
12 1981年12月 学年 牛乳がしぼられるまで 稲岡尚 牛乳 資料の読みとり
13 1983年 4 月 2 年 パンつくり・工場見学をとり入れて 小山直子 パン 見学、つくる A








16 1987年 1 月 5 年
畑を通して学んだもの、麦からパンをつ
くる
橋川洋 パン 育てる・つくる C
17 1987年 7 月 3 年 松田の野菜づくり 吉村明 野菜 見学
18 1988年 7 月 5 年 サケはだれのもの 田所恭介 サケ 資料の読みとり
19 1988年 9 月 2 年　 パンづくりを絵本に 井上たか子 パン 見学
20 1988年11月 3 年 コンニャクで学ぶ山地のくらし 植竹紀行 コンニャク つくる A
21 1989年 5 月 5 年 風布のみかんづくり 山口勇 みかん 見学
22 1989年 6 月 5 年 宮津ちくわから何が見えるか 森垣薫 ちくわ 食べる A
23 1989年 7 月 2 年 きゅうりをつくる後藤さん 高木俊彦 きゅうり 見学
24 1989年 9 月 2 年 パンづくり 森谷拓雄 パン つくる A
25 1989年 9 月 3 年 じゃがいもほりを体験する 馬場智子 じゃがいも 見学
26 1989年11月 2 年 真夜中のパンづくりをビデオに 河内晴彦 パン 見学・つくる A
27 1989年12月 5 年 手づくりの豆腐屋さん 那須郁夫 とうふ 食べる・調べる A
28 1990年 1 月 5 年 手づくりの豆腐屋さん 那須郁夫 とうふ 食べる・調べる A
29 1990年 3 月 低学年 育てて売る―ニワトリを育てて卵を売ろう 谷田川和夫 たまご 食べる・売る E
30 1990年 6 月 2 年 キュウリづくりの体験から 若月美登里 きゅうり 育てる
31 1990年 6 月 3 年 ニンジンづくりの見学 石堂正彦 ニンジン
見学・仕事の
体験
32 1990年 6 月 5 年 Kさんのホーレン草づくり 鈴木秀明 ほうれん草 調べる
33 1990年 7 月 5 年 カツオを追って 榎本雅雄 カツオ 資料の読みとり
34 1990年 9 月 2 年 とうふをつくってみよう 西村和 とうふ つくる A
35 1990年 9 月 3 年 しいたけさいばいの見学 豊島ますみ しいたけ 見学
「食べ物教材」を使った小学校社会科・生活科の実践の変遷
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掲載年月 学年 実践名 実践者 「食べ物教材」 学習方法 活動
36 1990年10月 3 年 先生の梅ケ枝餅は売れない餅だ 木村敏美 梅ケ枝餅 食べる A
37 1990年11月 3 年 かまぼこ工場で働く人 佐藤昭彦 かまぼこ 見学・つくる A
38 1990年12月 3 年 県境を越えたリンゴ狩り 吉村明 りんご 見学
39 1991年 5 月 5 年 「キララ」を追って 木下伸一 米 資料の読みとり
40 1991年 6 月 2 年 おこめのできるまで 花井嵯智子 米 見学・育てる A
41 1991年 8 月 2 年 パンづくりでものさしをつくる 秋山敏 パン つくる、食べる B




43 1992年 5 月 5 年 大潟村から学ぶ日本の農業 倉持祐二 米 食べる A
44 1992年 6 月 5 年 地域のなす農家から学ぶ 窪満広 なす 見学




46 1992年12月 3 年 乳しぼりの仕事はたいへんだ！ 千葉誠治 牛の乳 見学
47 1992年12月 5 年 命を育む「安全な食」を求めて 大窪英夫 おやつ 調べる
48 1993年 5 月 低学年 おじいちゃんと育てるミニトマト 伊藤いずみ ミニトマト 育てる・食べる C
49 1993年 6 月 5 年 日本の食糧を考える 寺田肇 食糧全般
資料の読みと
り・調べる


















54 1994年 2 月 5 年 紅茶から世界を考える 中嶋千絵 紅茶
資料の読みと
り・調べる








57 1994年 7 月 5 年 マグロの頭からマグロ漁の労働を探る 田所恭介 マグロ 調べる





59 1994年10月 3 年









62 1994年12月 5 年 りんごを育てることで何を学んだか 北館賢 りんご 育てる A
63 1995年 5 月 5 年 「米不足」のなかでの米授業 飯田彰 米 調べる
64 1995年 6 月 5 年 いちごづくりの農家Sさん 田宮正彦 いちご 資料の読みとり
65 1995年 9 月 3 年 とうふづくりと「とうふ屋さん」のしごと 佐藤則次 とうふ つくる・調べる B
66 1995年 9 月 4 年 蒜山大根から地域を見つめる 岡本利明 蒜山大根 調べる B
84
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67 1995年10月 3 年 おばあさんのお醤油づくり　すごいな 斉藤三郎 醤油・納豆 つくる B




69 1995年12月 3 年 パン比べ―パン工場のひみつを探る 大城多美子 パン つくる・見学 A











72 1996年 6 月 5 年 五郎島のさつまいもづくり 西田弘 さつまいも 見学・調べる
73 1996年 7 月 5 年 実物資料で学ぶマグロ漁業 伊海政尚 マグロ 調べる
74 1996年 7 月 低学年 パキスタンからきたおとうさん 倉持祐二 カレーライス つくる、食べる B
75 1996年 8 月 低学年 秋は友だち―ぎんなん拾い 有馬純一 ぎんなん とる・売る E











78 1996年10月 3 年 キャベツをつくるしごと 志和格子 キャベツ 見学
79 1996年11月 3 年 農家の仕事「なす調べ」 辻槇子 なす 見学・調べる A
80 1996年12月 3 年 3 年 1 組とうふ工場―つくって売ろう 山川弘美 とうふ つくる・売る E
81 1997年 2 月 低学年 パン工場へ行ってみよう 中窪寿弥 パン 食べる・見学 B
82 1997年 8 月 低学年 アイをカモにコメ 小野寺勝徳 米 仕事の体験








85 1997年10月 3 年 学区の苺作りと久能の苺作り 安達寿子 いちご 見学























91 1998年 6 月 5 年
作った、調べた、考えた　米を通して
「食」にせまる
藤田康郎 米 つくる・調べる A








94 1999年 6 月 5 年 カツオで取り組んだ水産業の学習 佐藤健 カツオ 食べる・調べる A
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97 1999年10月 6 年 かじ屋のじょうきちさんの食事 倉持祐二 かまぼこ 資料の読みとり






99 1999年12月 6 年 総合学習　バナナからアジアを見つめて 西村美智子 バナナ 食べる・調べる A







101 2000年 4 月 2 年

















106 2000年10月 5 年 5 年生が考える農業・食糧問題 熊谷鉄治 うーめん（仙台） 見学・つくる A


























111 2001年 8 月 3 年




113 2002年 4 月 1 年
給食のカレーをつくろう―もとのもとを
たどる
倉持祐二 カレーライス 調べる B
114 2002年 4 月 6 年 古代稲栽培と子どもたち 出川弘美 古代米 育てる・食べる D








117 2002年 7 月 5 年 フカヒレの秘密をさぐる 佐藤昭彦 フカヒレ 見学
118 2002年10月 4 年 沖縄学習・さとうきびから黒砂糖を作る 石原哲哉 黒砂糖 つくる・調べる B
119 2002年11月 5 年 米から食を考える 新井保子 米 育てる・調べる A
120 2002年12月 5 年 ねぎ工場のヒミツ 小林正 ねぎ 見学




122 2003年 5 月 6 年 「そば一杯の値段で買えた浮世絵」の授業 桜本豊己 そば 調べる
123 2003年 7 月 3 年 乳牛をかう仕事 岡野正丸 牛乳 見学・調べる A
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125 2003年 9 月 3 年
あれも豆これも豆、三角山さんさんいっ
ぱい大豆探検団は行く
佐藤広也 とうふ つくる・調べる B
126 2003年11月 3 年
育てることから始めてみよう―さつまい
もを育てて食べよう
山川弘美 さつまいも 育てる・食べる D
127 2003年12月 3 年 地域にある〈あられ工場〉の学習を通して 林綾 あられ 見学 A









130 2004年 9 月 全学年 ものづくり/豆腐づくり 岩脇彰 とうふ 調べる B





132 2004年10月 4 年
三雲の海苔養殖（下）―三渡川河口での青
海苔養殖
133 2004年11月 5 年 豆腐づくりから「食育」を考える 中川研治 とうふ 見学・つくる B








136 2005年 5 月 1 年
きょうのメニューときゅうしょくしつの
しごと
栗原戦三 給食 見学 A




138 2005年 7 月 4 年 パンについて調べよう！ 板垣雅則 パン つくる B
139 2005年12月 5 年 5 年/地域へ発信！ 5 年生の米作り 清水真人 米 仕事の体験 A
140 2006年 2 月 4 年 「河内弁当株式会社」 中川喜久子 地域の食材 つくる B


















145 2007年 3 月 6 年 食べることから始まる社会科の授業 倉持祐二 かまぼこ 資料の読みとり
146 2007年 8 月 5 年 米づくり学習からブナの植林を知る 小島さつき 米
見学・仕事の
体験・調べる








148 2008年 1 月 5 年 二人の専業農家・藤田さんと内藤さん 河崎かよ子 キャベツ 調べる





150 2008年 5 月 3 年




152 2008年 8 月 2 年 矢本のこめっこものがたり 斉藤俊子 おにぎり・米 文化・表現活動
153 2008年 9 月 6 年
このままじゃ、森本さんが牛を育てられ
なくなる
草分京子 牛肉 見学・調べる A
「食べ物教材」を使った小学校社会科・生活科の実践の変遷
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157 2009年 3 月 3 年 “小さいけどがんばる柿”禅寺丸 大野裕一 禅寺丸柿 見学・聞き取り A
158 2009年 3 月 6 年 ジャガイモとアイルランド 三橋ひさ子 じゃがいも 話し合う




160 2009年12月 1 年 つくって食べて知る家族の仕事 倉持祐二 カレーライス つくる・食べる B









163 2010年10月 5 年 お米で世界とつながろう―ラオスの米と餅 三箇昭子 餅 調べる A




165 2011年 1 月 6 年 私たちは地域の主人公―パイン再生物語 神山英 パイン 調べる A
166 2011年 2 月 2 年
野菜や果物を売る山本さんのしごと―教
材化の視点をつくる
桜本豊己 野菜・果物 見学・調べる A
167 2011年 7 月 3 年 大豆のひみつさぐり MAX 村井光 大豆 調べる・食べる A










170 2012年 3 月 3 年
「〈みかさ焼〉をつくる工場」の授業づ
くり
草野晶子 みかさ焼 つくる・見学 B
















173 2014年 2 月
174 2014年 2 月 5 年 種子島のサトウキビ 白尾裕志 サトウキビ
調べる・話し
合う
175 2014年 3 月 5 年 「さんまがとどくまで」―資料の活用 上山英 さんま
資料・地図の
読みとり
176 2014年 4 月 2 年 やさいを売る山本さんのしごと 林綾 給食の食材 見学 A
177 2014年10月 5 年 「カツオ一本釣り漁」の授業 佐藤嘉彦 カツオ 仕事の擬似体験
